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%DFNJURXQG 'UXJHOXWLQJ VWHQWV KDYH GUDPDWLFDOO\ UHGXFHG FOLQLFDO DQG DQJLRJUDSKLF RXWFRPHV
FRPSDUHG ZLWK EDUHPHWDO VWHQWV \HW FRQFHUQV UHJDUGLQJ ODWH VDIHW\ RXWFRPHV KDYH HPHUJHG
3527(&7LVDUDQGRPL]HGRSHQODEHOPXOWLFHQWHUPXOWLQDWLRQDOVXSHULRULW\WULDOFRPSDULQJWKH
ORQJWHUPVDIHW\RIWKH(QGHDYRU]RWDUROLPXVHOXWLQJVWHQW0HGWURQLF&DUGLR9DVFXODU6DQWD5RVD
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P\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ0,DQGSUHYLRXVUHYDVFXODUL]DWLRQ7KH/$'ZDVWKHPRVWFRPPRQO\
WDUJHWYHVVHORIOHVLRQVKDGKLJKFRPSOH[LW\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